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结   语
创业教育是市场经济条件下高校培养高素质创造性人才的必然选择。
以知识、信息、能力为主要支撑的知识经济为大学生创业提供了现实可能
性。但是高校开展的创业教育并不是要求每一个学生都去创业，而是要培
养具有创业意识、创业精神和创业能力的创造性人才。高校要充分认识创
业教育，它不仅是当前解决大学生就业困难的有效途径，而且是高校素质
教育的体现和落脚点。从长远来看，创业教育的扎实落实，必将为我国经
济结构的战略性调整和经济的可持续发展注入不竭的动力。高校要积极适
应国际化大趋势，深化以素质教育为核心的教育教学改革和深化以学分制
为重点的专业教学体制改革。将创业教育贯穿于每个学生大学四年的学
习、生活实践中，使学生具有终身创业意识和能力。高校能够源源不断为
社会输送大量高素质的创造、创新性人才，我们建立创新型国家的目标指
日可待。
